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Reşat Nuri Güntekin’in eşi Hadiye Güntekin İstan­
bul’daki evinde Ulu Önder’le ilgili anılarını anlatırken, 
eski günlerin heyecanını yeniden yaşıyordu.
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Ata’nın ilacı
Çalıkuşu
Mustafa Kemal: “Reşat Bey, 
Feride’nin öyküsü ağrılarımı azalttı”
Onay Y ILM A Z - İSTANBUL
ÜNLÜ yazarımız Reşat Nuri Günteklriin eşi Ha­
diye Güntekin, ulu önder Atatürk’le ilgili anılarını 
Milliyet'e anlattı.
İstanbul’daki evinde bizi konuk eden Hadiye 
Güntekin, “Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında at­
tan düştüğünde yaralı olarak dinlenirken Reşat 
Nuri'nin ünlü eseri Çalıkuşu romanını okumuş. 
Atatürk bunu Reşat Nuri’ye anlatırken şöyle de­
miş: 'Çok ağrım vardı. Senin Çaİıkuşu’nu okur­
ken ağrım sızım hafifledi’. Atatürk bunu söyledik­
ten sonra Reşat Nuri'ye, kendi içtiği altın yaldızlı
ve üzerinde "Gazi” 
yazılı sigarasını hedi­
ye etmiş” dedi.
1922 yılında Vakit 
gazetesinde tefrika e- 
dilen Çalıkuşu roma­
nım okuyan Atatürk, 
Birinci Dünya Savaşı 
öncesinden başlaya­
rak, savaş sonrasına 
kadar uzanan dö­
nemde, yitirdiği sev­
ginin yerini doldur­
mak için yaşamını A- 
nadolu insanına ada­
yan bir genç kızın se­
rüvenine büyük ilgi 
duyar. Atatürk, Ana­
dolu'da öğretmen o- 
larak yaşamım sürdüren Feride'nin öyküsünde, 
halkın yaşamı, boş inançlar, eğitim sisteminin bo­
zukluğu, aydınların umursamazlıkları hakkında 
geniş bir bilgi sahibi olur. Reşat Nuri'nin gözlem 
yeteneği Atatürk'ün ufkunu açar.
Reşat Nuri’nin Atatürk’ün isteği üzerine Cum­
huriyetten sonra 1929 yıllarında yapılan dil kon­
gresi çalışmalarına katıldığını anlatan Hadiye Ha­
nım. “Birlikte dili yabancı kelimelerden temizleyip 
Türkçe’yi hazırladılar. Dil çalışmaları çok yorucu 
geçti. Binlerce Arapça, Farsça kelimeler temizlen­
di. Yerlerine uygun kelimeler bulundu. Bu çalış­
malar üç yıl kadar sürdü” dedi.
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